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Título: La Importancia de la Inspección Ocular en la Policía Local. 
Resumen 
La inspección ocular es una de las herramientas principales que todo agente de la policía desarrolla en su labor profesional, 
teniendo siempre en mente el fin de descubrir o estudiar todos los indicios posibles que se encuentren en el lugar del delito. La 
correcta investigación de una inspección ocular será clave para transmitir a la Autoridad Judicial sobre quién fue el autor de los 
hechos o qué resultados hemos podido obtener. Llevar a la práctica una óptima inspección ocular, aplicándola al tipo de 
intervención propia, nos va llevar tiempo, dedicación y una destreza especial. 
Palabras clave: Inspección ocular, investigación, delito, conocimientos científicos-técnicos, valoración, comprobación de los 
hechos, minucioso, observación general, etiquetado. 
  
Title: The Importance of Ocular Inspection in the Local Police. 
Abstract 
The visual inspection is one of the main tools that every police officer develops his professional work, bearing in mind in order to 
discover or explore all possible signs that are in the crime scene. Proper investigation of an inspection will be key to transmit to the 
judicial authorities about who was the perpetrator or what results have been obtained. Implement an optimal visual inspection, 
applying itself to the type of intervention, we will take time, dedication and special skills. 
Keywords: Ocular inspection, investigation, crime, Scientific Knowledge - Technical, assessment, determination of the facts, 
careful, observation General labeling. 
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INTRODUCCIÓN 
La inspección ocular llevada a cabo por los agente de la autoridad en la realización de sus funciones, va conseguir en 
una labor puramente técnico policial, en la cual se va a desarrollar un conjunto de observaciones, comprobaciones y 
operaciones practicadas en el lugar  del delito.  
Cuando nos referimos a proceder a una investigación en esta materia, quiere hacer constar que se va descubrir, 
conservar, transportar y estudiar todos aquellos indicios referentes al lugar donde se ha producido el delito y teniendo 
siempre como fin el poder demostrar quien es el autor o autores de los hechos ocasionados, a la vez de exculpar a toda 
persona sospechosa que se encuentre en el mismo. 
LAS PRINCIPALES VÍAS DE INVESTIGACIÓN 
Existen tres vías principales de investigación para una acción criminal que van a ser la vía de investigación criminal, vía 
de investigación judicial y la de investigación científica. 
Es siempre aconsejable antes de proceder a desempeñar estas vías de investigación, realizar unas actuaciones previas, 
que siempre las vamos a tener en mente para realizar una correcta intervención. Estas actuaciones previas serán 
primeramente el ofrecer auxilio a las víctimas, seguidamente aportar unas medidas de protección personal a cada una de 
ellas, establecer un acordonamiento de la zona donde se han producido los hechos y finalmente realizar una recopilación 
de todo tipo de información. 
Cómo Policías Locales, nuestra fase más principal será velar  por la protección y auxilio de las víctimas, que en caso 
afirmativo de su existencia sería aconsejable solicitar la colaboración con inmediatez de los profesionales de la sanidad. 
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Referente a las medidas de protección personal van a ir establecidas por el tipo de 
actuación en el que nos encontremos (incendio, explosión, amenaza de la misma, 
vertido biológico, acción violenta…etc.)  
Analizando la protección del escenario, tenemos que tener claro lo que nunca 
debería hacerse: 
 No se manipulara el lugar de lo hechos salvo que para ello tengamos que 
auxilar la integridad de una de las víctimas que se encuentren en el lugar.  
 No se debe recubrir del cadáver o víctima con cualquier tipo de ropa. 
 Bajo ningún concepto se moverá la posición de la víctima fallecida. 
 El instrumento del delito como puede ser el arma no se manipulara ni sus 
elementos balísticos. 
¿QUE CONSEGUIMOS HACIENDO UNA INSPECCIÓN OCULAR? 
La inspección ocular va a requerir siempre de una valoración interdisciplinar, previa a su práctica, para alcanzar sus 
fines. Dicho esto, la finalidad de la inspección ocular es poder conseguir:  
 Verificar todos los  hechos que se han cometido, si es  un delito o se trata de una simulación, y como en toda 
investigación técnica dar todo tipo de respuesta a las preguntas del tipo: ¿qué ha ocurrido?, ¿dónde?, ¿cómo?, 
¿cuándo?, ¿por qué?. 
 El identificar al autor/es de la comisión de un delito y las personas que pueden estar relacionadas con el hecho, 
será un aspecto principal, y para ellos analizaremos mediante una recogida de pruebas, como son a través de: 
huellas, sangre, colillas, restos de pintura…, así como poder demostrar  la 
presunta  inocencia de los sujetos sospechosos en dicha trama, Lo que se 
pretende es de dar soluciones a las preguntas esenciales como ¿quién ha 
tenido participación en el hecho? o ¿quién es la víctima y el autor/es?. 
 Una vez que hemos obtenido toda la información de la inspección ocular se 
quedará expreso para su tramitación a la Autoridad Judicial, en la cual se 
contemplarán los resultados hallados en nuestra investigación de datos. 
 
Siempre habrá una valoración interdisciplinar para cada especialidad que 
presenta cada inspección ocular, en el cual siempre quedará expreso el tipo de 
hecho sometido en la investigación. 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSPECCIÓN OCULAR 
Para realizar una óptima intervención como agentes de la autoridad, la inspección ocular deberá contemplar estas 
características esenciales: 
 Deberá de ser metódica, se debe llevar un correcto orden. Una inspección ocular no puede ser aleatoria y caprichosa, 
orden de actuaciones deberá de ser firme, con el fin de evitar que se nos olvide algún dato o aportación relevante. 
 Precisa y minuciosa, para realizar una óptima inspección ocular, se deberá realizar en el tiempo que estimemos 
oportuno, con el fin de evitar que se haga de un modo incompleto y se omitan detalles que se podrían haber 
obtenido con una mayor atención. Todas las comprobaciones y observaciones serán anotadas en nuestra libreta de 
campo. 
 Será siempre de carácter objetiva, con esto queremos plasmar que no se irá con una idea preconcebida de lo que 
ha ocurrido. 
 Se realizará lo más pronto en el tiempo a la comisión del hecho, ya que cuanto más se tarde en realizar la 
inspección ocular, más probabilidad habrá de que se destruyan o manipulen las pruebas. 
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EL PROCESO DE LA OBSERVACIÓN 
Realizar una observación general es necesaria a la hora de llegar al lugar de los hechos, ya que en pocos segundos se 
valora un información sobre qué pudo haber ocurrido.  
El proceso de observación se efectuará desde lo general a lo particular y desde el exterior al interior. Se acotaran las 
distintas zonas en las que se encuentren los referidos datos (puertas, ventanas, cerraduras, el cadáver, charcos,  manchas 
de sangre, armas..etc). Los olores que podamos percibir quedarán anotados, así, como  cualesquier otro dato de 
importancia. 
El itinerario será acotado en el espacio por las zonas de entrada y de salida, y se anotará el tiempo invertido en ello. 
ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA: LA FOTOGRAFÍA 
Según dijo una vez el gran Peter Henry Emerson (1900)  “La mejor forma de describir la 
realidad es mediante la palabra complementada con la imagen”. La representación gráfica 
va a aportar siempre  una descripción más objetiva y concreta de la realidad. 
La fotografía va a proporcionar la perspectiva del observador en la forma, el tamaño, el 
color, la situación, la posición, el aspecto y el ambiente del motivo que ocasionaron los 
hechos y a su vez quedará inmortalizado en el tiempo. 
De esta manera obtendremos un trabajo bastante completo, si realizamos diversas 
fotografías, desde distintos ángulos, duplicando las más importantes con diferente 
exposición. 
Cuando hablamos de la acotación, queremos expresar que el resultado de la 
delimitación del dato que se ha de fotografiar mediante su enmarcado con trazo de color 
que contraste con el soporte donde asienta. A su vez el etiquetado consistirá en asignar al 
dato una leyenda que contenga una referencia del mismo. 
Debemos tener siempre presente que el reportaje fotográfico guardará relación con el proceso de observación que va 
de lo general a lo particular y desde el exterior hacia el interior.  
Cuando realicemos la inspección ocular nos interesa tanto captar la totalidad de la escena como los pequeños detalles 
que se encuentran en la misma. 
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